



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 宝 馬 8 I 優 1 獄飽
す
白 
日
飄 
落 
成 
飛 
蓬
五
東
吟
才 
力
玉 
樽
賓 
友
日 
び 
疎 
散
朝 1 1
7
う
や
う
や
し
く
も
鳳
凰
の
詔
を
頂
戴
し
、
 
た
ち
ま
ち
雲
な
す
か
ず
ら
の
な
か
か
ら
身
を
立
て
た
。
 
清
ら
か
に
澄
ん
で
紫
の
空
は
は
る
か
に
、
 
ゆ
っ
た
り
と
し
た
歩
み
で
朱
塗
り
の
禁
中
に
踏
み
入
っ
た
。 
君
王
は
ご
機
嫌
よ
ろ
し
く
拝
謁
を
た
ま
わ
り
、
 
名
声
は
煙
や
虹
を
も
凌
ぐ
ほ
ど
高
く
上
っ
た
。 
天
子
の
御
輿
は
み
ど
り
の
覆
い
に
ま
も
ら
れ
、
 
黄
金
の
都
の
東
へ
と
お
と
も
す
る
。 
宝
で
飾
っ
た
絶
景
の
よ
う
な
名
馬
を
な
ら
べ
、
 
錦
の
衣
を
着
て
新
豊
県
に
入
っ
た
。
 
岩
に
寄
り
か
か
り
松
に
積
ん
だ
雪
を
な
が
め
、
 
酒
を
前
に
し
て
琴
を
か
き
な
ら
す
。
そ
こ
で
揚
雄
に
な
ら
っ
て
、
 
甘
泉
宮
で
賦
を
献
上
し
た
。
天
子
は
書
を
く
だ
し
て
わ
が
頌
歌
を
お
ほ
め
に
な
り
、
 
清
ら
か
な
匂
い
が
あ
た
り
一
面
に
ふ
り
ま
か
れ
た
。 
帰
っ
て
き
て
咸
陽
の
街
に
入
る
と
、
 
語
ら
い
笑
い
あ
う
者
は
み
な
王
侯
貴
族
ば
か
り
。 
あ
る
朝
、
金
馬
門
を
去
る
こ
と
と
な
り
、
 
吹
き
落
と
さ
れ
て
風
に
舞
う
根
無
し
草
と
な
っ
た
。 
賓
客
や
友
人
は
日
ご
と
疎
遠
に
な
り
、
玉
の
酒
樽
も
ま
た
か
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 
才
能
と
能
力
は
な
お
自
負
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
 
世
の
英
雄
に
は
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
 
し
ず
か
に
東
武
吟
を
う
た
う
。
曲
は
尽
き
て
も
気
持
は
ま
だ
尽
く
し
て
い
な
い
。 
こ
れ
を
書
い
て
知
己
に
別
れ
を
告
げ
る
。
 
わ
た
し
は
夏
黄
公
綺
里
季
ら
四
皓
を
探
そ
う
。
 
当
楽
府
題
は
『楽
府
詩
集
』
(
巻
46)
「
相
和
歌
辞
・
楚
調
曲
」
に 
陸
機
・
鮑
照
・
沈
約
・
李
白
の
作
を
収
め
る
。
こ
の
う
ち
鮑
照
作 
は
「
主
人
且
く
喧
し
く
す
る
勿
れ
、
賤
子
一
言
を
歌
わ
ん
 
…
…
」
と
歌
い
起
こ
し
、
漢
の
兵
士
が
自
己
の
生
い
立
ち
か
ら
輝 
か
し
い
戦
歴
を
述
べ
、
し
か
し
「
…
…
時
事
一
朝
に
し
て
異
な
り
、
 
孤
績
誰
か
復
た
論
ぜ
ん
…
…
」
と
、
年
老
い
て
忘
れ
去
ら
れ
た
現 
在
を
嘆
く
内
容
。
ま
た
沈
約
作
に
「
…
…
逝
き
て
金
門
の
寵
を
辞 
し
、
去
き
て
玉
池
の
流
に
飲
む
。
…
…
」
と
言
い
、
李
白
は
、
応 
詔
入
京
か
ら
宮
廷
辞
去
ま
で
、
自
身
の
閲
歴
を
述
べ
る
の
に
こ
れ 
ら
を
併
せ
用
い
た
。
詹
氏
「
李
白
楽
府
探
源
」
は
「
雑
鮑
沈
体
東 
武
吟
」
と
記
す
。
全
篇
を
と
お
し
て
基
底
に
鮑
照
の
歌
声
が
響
い 
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
李
白
も
そ
の
声
に
被
せ
て
「
東
武
吟
」
を 
歌
う
の
で
あ
る
。
鮑
照
と
の
歌
い
方
の
違
い
は
、
鮑
照
が
漢
の
兵
8
士
の
口
ぶ
り
に
擬
し
て
言
う
の
に
対
し
、
李
白
の
方
は
よ
り
直
接 
的
に
自
己
の
身
世
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
。
語
り
手
と
登
場
人 
物
の
間
に
隔
た
り
が
な
い
。
『李
太
白
文
集
』
は
お
な
じ
作
を 
「
還
山
留
別
金
門
知
己(
一
作
出
金
門
後
書
懐
留
別
翰
林
諸
公)
」 
の
題
で
「
別
」(
巻
13) 
の
部
に
も
収
録
。
こ
の
作
に
お
い
て
は
、
 
「
東
武
吟
」
を
歌
う
と
こ
ろ
以
外
、
楽
府
作
で
あ
る
こ
と
の
目
立 
っ
た
表
徴
が
な
い
。
歌
行
「
玉
壺
吟
」
と
楽
府
「
東
武
吟
」
の
違
い
は
、
前
者
に
は 
杯
を
あ
お
り
剣
を
手
に
歌
い
か
つ
舞
う
、
李
白
の
姿
が
く
っ
き
り 
と
浮
か
び
上
が
る
の
に
対
し
、
後
者
に
は
楽
府
の
遺
声
に
乗
せ
鮑 
照
の
声
に
被
せ
る
よ
う
に
本
人
の
閲
歴
が
語
ら
れ
る
こ
と
。
前
者 
に
お
け
る
ふ
る
ま
い
は' 
古
人
の
所
作
を
踏
ま
え
つ
つ' 
い
ま
こ 
こ
に
い
る
李
白
そ
の
ひ
と
の
も
の
で
あ
る
。
話
者
の
身
体
性
は
、
 
後
者
に
お
い
て
は
声
に
ほ
ぼ
集
約
さ
れ
る
。
そ
の
声
に
よ
っ
て
い 
に
し
え
と
の
連
続
性
が
保
た
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
歌
行
と
楽 
府
が
「
今
」
と
「
古
」
の
役
割
を
分
け
て
い
る
。
「
玉
壺
吟
」
は 
被
讒
を
き
っ
か
け
に
、
自
心
を
玉
壺
に
比
し
慷
慨
の
気
を
馳
せ
て
、
 
君
恩
な
お
厚
き
自
身
の
赫
赫
た
る
羽
振
を
誇
示
す
る
。
対
し
て 
「
東
武
吟
」
は
離
職
に
あ
た
り
、
鮑
照
歌
う
相
和
歌
の
節
に
乗
せ 
て' 
布
衣
の
身
分
か
ら
応
詔
拝
謁
、
驪
山
行
幸
、
献
賦
褒
賞
の
過 
程
を
ふ
り
返
り
、
暗
転
し
た
現
況
に
尽
き
ぬ
思
い
を
語
る
。
そ
れ
ぞ
れ
目
的
に
応
じ
、
ふ
さ
わ
し
い
形
式
が
選
ば
れ
た
。
キ
ャ
リ
ア 
を
め
ぐ
る
言
説
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
も
ま
た
併
せ
て 
看
て
と
れ
る
。
こ
の
新
た
な
歌
辞
様
式
が
、
李
白
や
杜
甫
ら
主
要
な
作
家
を
輩 
出
し
、
真
の
意
味
で
独
立
し
た
様
式
性
を
備
え
る
の
は
、
玄
宗
の 
開
元
か
ら
天
宝
年
間
に
か
け
て
の
こ
と
。
同
時
代
に
お
け
る
古
楽 
府
制
作
の
隆
興
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
古
楽
府
題
に 
拠
ら
な
い
歌
辞
様
式
の
制
作
と
い
う
観
念
が
当
時
の
作
家
に
は
あ 
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
定
義
は
至
っ
て
シ
ン
プ
ル
で
あ
り 
な
が
ら
、
し
か
し
こ
れ
を
前
代
の
制
作
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
、
 
不
都
合
が
生
じ
る
。
高
宗
期
の
作
は
し
ば
し
ば
楽
府
題
に
拠
っ
て 
い
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
以
後
に
派
生
す
る
新
た
な
制
作
に
適
用
す 
る
際
に
も
、
白
居
易
「
新
楽
府
」
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
な 
ど
、
問
題
が
生
じ
る(
松
浦
友
久
「楽
府
・
新
楽
府
・
歌
行
論
—
表
現 
機
能
の
異
同
を
中
心
に
—
」
『中
国
詩
歌
原
論
』
参
照)
。
つ
ま
り
ス
タ 
イ
ル
と
し
て
の
自
由
度
が
相
応
に
高
く
、
作
家
ご
と
時
代
ご
と
に
、
 
扱
い
に
振
れ
が
あ
る
。
結
果
、
通
時
的
な
視
点
で
捉
え
よ
う
と
す 
る
と
困
難
を
生
じ
る
。
後
代
の
総
集
別
集
の
編
者
に
お
い
て
、
古 
楽
府
題
に
拠
ら
な
い
歌
辞
様
式
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
た
と
し 
て
も
、
何
が
楽
府
か
を
め
ぐ
っ
て
差
異
を
生
じ
、
境
界
が
曖
昧
に
9
な
る
。
そ
も
そ
も
「
歌
行
」
の
呼
称
が
一
般
化
す
る
の
は
、
中
唐 
期
以
降
。
武
元
衡
「
劉
商
郎
中
集
序
」
に
「
著
歌
行
等
篇
、
皆
思 
入
冥'
勢
含
飛
動
」(
『全
唐
文
』
巻
531)
、
白
居
易
「
与
元
九
書
」 
に
「
僕
不
能
遠
徴
古
旧
、
如
近
歳
韋
蘇
州
歌
行
、
清
麗
之
外
、
頗 
近
興
諷
」(
『全
唐
文
』
巻
675)
な
ど
。
宋
代
に
は
総
集
別
集
の
分 
類
目
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『文
苑
英
華
』
は
「
謁 
行
」(
巻
331
「350)
を
「
詩
」
と
は
別
立
て
の
独
立
し
た
一
類
と
す 
る
。
『李
太
白
文
集
』
は
「
歌
吟
」(
巻6
,
7
)
の
名
称
で
「
楽 
府
」
の
後
に
一
類
を
立
て
る
。
し
か
し
明
代
以
降
、
詩
体
分
類
が 
精
密
化
す
る
な
か
で
分
類
目
と
し
て
の
有
効
性
が
相
対
的
に
低
下
、
 
胡
震
亨
『唐
音
統
籤
』
は
李
白
歌
詩
を
「
楽
府
」(
巻
151
「155)
と 
そ
れ
以
外
の
「
詩
」(
巻
156
—
171)
に
分
け' 
そ
れ
ぞ
れ
「
五
言
・ 
七
言
・
長
短
句
」
及
び
「
古
体
・
律
体
」
な
ど
の
基
準
に
よ
っ
て 
分
類
す
る
。
王
琦
注
本
に
お
い
て
も
「
歌
吟
」
以
下
の
類
目
は
放 
棄
さ
れ
「
古
今
体
詩
」
に
統
合
さ
れ
る
。
『李
太
白
文
集
』
で 
「
歌
吟
」
に
収
め
ら
れ
て
い
た
作(
81
首)
は
、
『唐
音
統
籤
』 
に
お
い
て
多
く
が
「
楽
府
」
に
接
収(
53
首)
、
残
り
が
詩
の
各 
体
(
「
五
古
」1
首
厶
七
古
」
10
首
二
長
短
句
」
13
首
ム
騒
体
」1
 
首)
に
配
さ
れ
る(
他
、
偽
作
が3
首)
。
確
か
に
詩
作
の
文
面
か 
ら
歌
行
で
あ
る
こ
と
を
判
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
七
言
古
詩
や 
長
短
句
に
よ
る
詩
作
一
般
に
は
歌
辞
の
雰
囲
気
が
と
も
な
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
歌
行
」
に
歌
辞
を
括
る
類
概
念
と
し
て
の
有
効
性
を 
認
め
、
詩
型
と
の
親
和
性
か
ら
「
七
言
古
詩
・
長
短
句
・
騒
体
」 
に
限
定
し
た
え
う
で
、
歌
辞
の
標
題
を
指
標
に
李
白
七
言
歌
行
を 
認
定
し
て
お
き
た
い
。
さ
し
あ
た
り
、
胡
震
亨
が
楽
府
と
し
な
い 
詩
諸
体
の
「
七
言
古
詩(
39
首)
-
長
短
句(
45
首)
-
騒
体(5 
首)
」
ハ
十
九
首
中
(
『唐
音
統
籤
』
巻
166-
167)
「
—
歌
・
—
吟
- 
—
行
・
—
篇
・
—
謡
・
—
詞
」
な
ど
の
題
を
も
つ
三
十
一
首
、
こ 
こ
に
「
将
進
酒
」
を
意
を
も
っ
て
加
え
、
偽
作
の
疑
い
が
濃
い 
「
僧
伽
歌
」
を
は
ず
し
た
も
の
、
 
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
、(
一)
高
宗
期
長
篇
作
の
叙
情
を
承
け
た
作
、
 
(
二)
山
に
還
る
友
人
を
送
っ
た
作
、(
三)
人
物
を
主
題
と
し 
た
作
、(
四)
題
画
の
作
、(
五)
折
々
の
作
に
大
別
で
き
る
。
(
一)
将
進
酒
(
一
作
惜
空
樽
酒)
67
襄
陽
歌
207
江
上
吟
(
一
作
江
上
遊)
209 
幽
歌
行
上
新
平
長
史
兄
粲
214 
梁
園
吟
(
一
作
梁
園
酔
酒
歌)
220 
金
陵
歌
送
別
范
宣
225
労
労
亭
歌
226
10
金
陵
城
西
楼
月
下
吟
233
東
山
吟
(
一
云
酔
後
過
謝
安
東
山)
234
赤
壁
歌
送
別
276
！1
陵
行
送
別
526
宣
州
謝
眺
楼
餞
別
校
書
叔
雲(
一
作
陪
侍
御
叔
華
登
楼
歌)
594
(
二)
鳳
笙
篇
132
西
岳
雲
台
歌
送
丹
丘
子
215
鳴
皐
歌
送
岑
徴
君(
時
梁
園
三
尺
雪
在
清
泠
池
作)
221
鳴
皐
歌
奉
餞
従
翁
清
帰
五
崖
山
居
222 
白
雲
歌
送
劉
十
六
帰
山
224(
“
白
雲
歌
送
友
人
566) 
峨
眉
山
月
歌
送
蜀
僧
晏
入
中
京
275 
夢
遊
天
姥
吟
留
別(
一
作
別
東
魯
諸
公)
467 
廬
山
謡
寄
盧
侍
御
虚
舟
438
(
三)
司
馬
将
軍
歌(
代
隴
上
健
児
陳
安)
112
玉
壺
吟
211
元
丹
丘
歌
216
扶
風
豪
士
歌
217
白
毫
子
歌
219
(
四)
同
族
弟
金
城
尉
叔
卿
燭
照
山
水
壁
画
歌
218
当
塗
趙
炎
少
府
粉
図
山
水
歌
252
(
五)
侍
従
宜
春
苑
奉
詔
賦
龍
池
柳
色
初
青
聴
新
鶯
百
嚥
歌
210 
酬
殷
明
佐
見
贈
五
雲
裘
歌
281
和
盧
侍
御
通
塘
曲
287
万
憤
詞
投
魏
郎
中
878
(
一) 
は
推
移
の
悲
哀
を
ベ
ー
ス
に
、
都
市
・
遺
跡
・
宴
会
・
飲 
酒
な
ど
、
主
題
を
ず
ら
し
な
が
ら
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
じ
さ
せ 
る
。
十
二
首
中
、
送
別
の
作
が
五
首(
225
・
226
加
・
526
・
594)
。
(
二) 
は
帰
隠
す
る
友
人
の
送
別
に
あ
た
り
、
山
岳
を
主
題
に' 
詩
型
を
換
え
な
が
ら
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
じ
さ
せ
る
。
ハ
首
中
、
 
留
別
と
寄
贈
の
作
が
各
一
首
。(
一)
は
生
涯
の
全
般
に
わ
た
り 
作
例
が
見
え
、(
二)
は
主
と
し
て
長
安
出
仕
以
降
に
作
ら
れ
る
。 
高
宗
期
の
盧
照
鄰
、
駱
賓
王
等
に
よ
る
叙
情
を
基
調
と
し
な
が
ら
、
 
自
身
の
奉
職
に
と
も
な
い
、
武
后
期
の
宮
廷
詩
人
に
よ
っ
て
試
み
11
ら
れ
た
ス
タ
イ
ル
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
自
身
や
友
人
の
行
動
を
追
い
な
が
ら
作
品
造 
形
が
な
さ
れ
、
そ
の
際
に
都
市
や
山
岳
な
ど
の
主
題
が
併
せ
て
詠 
み
こ
ま
れ
た
。(
三)
は
と
く
に
人
物
に
フ
オ
ー
カ
ス
し
主
題
化 
し
た
。
異
能
の
士
の
際
だ
っ
た
行
動
が
描
か
れ
る
。
自
身
を
描
い 
た
「
玉
壺
吟
」
は
さ
き
に
見
た
。
他
四
首
は
他
者
を
描
く
。(
四) 
の
題
画
作
は
絵
の
中
の
風
景
に
入
り
こ
む
よ
う
に
し
て
叙
述
が
進 
行
す
る
。(
五)
は
そ
の
他
、
折
に
触
れ
そ
の
場
の
事
や
物
を
詠 
み
こ
ん
だ
作
。
(
本
学
教
授)
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